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Bertolt Brecht en un dels seus poemes esparsos diu:
No necessito cap làpida, però
si vosaltres necessiteu posar-me’n una
voldria que hi digués:
va fer propostes. Nosaltres 
les vam acceptar.
Una inscripció així ens faria
honor a tots plegats.
Hi ha persones que recordem per l’afecte que han despertat en nosaltres
o per la seva qualitat humana. La Maria Victòria ha despertat molt afecte i ha
donat mostres, en el transitar de la seva vida, d’una rara i preciosa qualitat
humana. Tant sols per això, ella ja forma part, des de fa molt temps, del més
bo que hi ha dins de tots aquells que hem tingut el privilegi de tractar-la. 
També, però, ha fet propostes i, ara, en el comiat que avui ens ha reunit
a tots els que l’estimem, la volem honorar i ens sentim honorats d’haver-les
pogut seguir.
Ella, juntament amb el Dr. Josep Oriol Esteve, fa ja molts anys, ens va
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acceptar a l’Hospital del Sagrat Cor i passà després, al cap d’uns pocs anys
més, a acceptar-nos novament, com uns dels primers integrants del que es
convertiria, al pas dels anys, en els actuals equips d’assistència a famílies,
infants i adolescents del Departament de Salut Mental de la Fundació
Sanitària Sant Pere Claver.
Donant sempre mostres d’un notable sentit del humor i sentit comú i amb
molta paciència, ens va facilitar l’aproximació psicoanalítica als pacients que
pateixen de dificultats mentals.
Ella ens contagiava, en tantes ocasions, l’entusiasme que li desvetllava la
possibilitat d’acompanyar pares i fills en el seu patiment, tot aprofundint en
el significat i sentit de les seves vivències i dificultats.
La Maria Victòria era crítica i autocrítica i això li ho hem d’agrair també,
perquè sempre ens va ajudar a fugir del pensament dogmàtic i a escoltar i
dialogar amb altres formes de pensar. Veia la psicoanàlisi com una part de la
veritat, potser de vegades una petita part de la veritat, tot i que sovint molt
important i necessària. Crec que li molestava tant l’autocomplaença com
qualsevulla forma de narcisisme institucional.
Professora de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona, va
recolzar sempre la recerca empírica i la necessitat d’aprendre a avaluar la
nostra feina clínica i psicoterapèutica en l’assistència pública.
Quan va assistir al Congrés sobre recerca en psicoanàlisi que
l’Associació Psicoanalítica Internacional (IPA) organitzà a Niça, ens va
expressar amb els ulls humits d’emoció, la fonda satisfacció i orgull de
veure’ns defensar la Kleinian Psychoanalytic Diagnostic Scale, en la seva
segona versió, davant d’un auditori de psicoanalistes dedicats des de feia anys
a la recerca empírica en psicoanàlisi. Haig de dir ara que aquesta recerca,
veritable treball d’equip d’una colla de psicoanalistes i psicoterapeutes que
treballàvem a Sant Pere Claver, mai no hagués pogut arribar a bon port sense
el seu constant recolzament i impuls.
Quan l’hospital passava per moments de dificultat, ella ens encoratjava a
no llançar mai la tovallola i a continuar per difícils que fossin les coses. Ella
deia: nosaltres hem de tirar endavant i si no és possible que no sigui perquè
nosaltres ens hem desanimat.
Tenia la capacitat de situar-se amb humilitat al costat de tots nosaltres.
Estic segur que els seus pacients van trobar en ella una proximitat, afecte i
calidesa ben integrades en la seva escolta psicoanalítica. Penso que van ser
molt afortunats, com nosaltres mateixos, de poder-la tenir.
Recordar la Maria Victòria, és honorar-la certament i això ens porta a
honorar també el record del seu enyorat Francesc Cantavella.
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La seva família, fills, néts i nétes, germans i nebots i nebodes, estic segur
que senten l’orgull i el consol d’haver tingut una germana, una mare, una àvia
i una tieta que els ha donat tant i que alhora ha despertat tant d’afecte a tantes
persones.
La Fundació Sanitària Sant Pere Claver i la Societat Espanyola de
Psicoanàlisi poden sentir tristesa però també la satisfacció d’haver pogut
comptar amb les seves propostes de treball i de vida. 
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